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ТАБЛИЦЫ ОБЪЕМОВ ХЛЫСТОВ СОСНЫ И БЕРЕЗЫ 
ДЛЯ УСЛОВИЙ ПОЛЕВСКОГО ЛЕСХОЗА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании материалов обмера более пяти тысяч хлыстов раз­
работаны и предложены производству таблицы объемов хлыстов 
сосны и березы в коре и без коры, позволяющие значителыю повы­
сить точность учета заготовленной древесины в условиях Полев- 
ского лесхоза Свердловской области. После опытно-производствен­
ной проверки таблицы могут быть использованы и в других лесхо­
зах Уральского региона.
При учете заготовленной древесины очень часто возникает необхо­
димость в установлении объемов стволов срубленных деревьев на верх­
них складах и при вывозке их с лесосеки. Как правило, заготовленная и 
хранящаяся на верхних складах древесина представляет собой хлысты, 
т.е. очищенные от сучьев стволы деревьев с обрубленной вершиной, сло­
женные в штабеля. Последнее обстоятельство затрудняет измерение про­
межуточных диаметров (на середине хлыста, на 1,3 м от нижнего торца, 
на серединах двухметровых секций и т.д.) для определения объема с ис­
пользованием различных формул. Аналогичные трудности возникают и 
при учете вывозимой с лесосек древесины, погруженной на лесовозы.
Для облегчения работ по учету заготовленной сосновой и березовой 
древесины предлагаются таблицы объемов хлыстов, составленные с уче­
том диаметра без коры на нижнем отрезе (торце) и разряды высот (длины 
хлыста). Последний устанавливается при отводе лесосеки в соответствии 
с действующими требованиями и использованием сортиментных и товар­
ных таблиц для лесов горного Урала (1997). Число разрядов высот в таб­
лицах объемов хлыстов принято то же, что и в сортиментных и товарных 
таблицах.
В таблицах объемы хлыстов даны как в коре, так и без коры. Точ­
ность определения запаса древесины по данным таблицам зависит от трех
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факторов: правильности измерения диаметров хлыстов, правильности 
выбора разряда высот, количества таксируемых хлыстов. Учет древеси­
ны в штабеле или на лесовозе производится в два этапа. При первом эта­
пе мерной скобой замеряется диаметр торцевых срезов без коры у хлыс­
тов сосны и березы с точностью до 2 см. Замеры производятся путем при­
кладывания мерной скобы так, чтобы она проходила через середину 
измеряемого торца под углом 45°. Данные замеров заносятся в перечет- 
ную ведомость методом точковки. После завершения перечета по предла­
гаемым табл. 1 и 2 определяется запас древесины в коре и без коры, для 
чего используются разряды высот, установленные при отводе лесосеки. 
Последнее обстоятельство позволяет избежать ошибки в определении за­
паса древесины при условии разного диаметра хлыстов в верхнем обрезе.
Предлагаемые таблицы обеспечивают необходимую точность такса­
ции отдельных хлыстов сосны и березы, а также их совокупностей в усло­
виях Полевского лесхоза Свердловской области. Территория последнего в 
соответствии со схемой лесорастительного районирования Б.П. Колесни­
кова, P.C. Зубаревой и Е.П. Смолоногова (1974) относится к южнотаежно­
му округу Зауральской холмисто-предгорной провинции Западно-Сибир­
ской равнинной лесорастительной области. Использование таблиц в дру­
гих лесхозах требует проведения опытно-производственной проверки.
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